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Prefacio
The Panama Railroad Company o cómo Colombia perdió una nación es el segundo  tomo de la colección Los Caminos de Hierro, cuya primera parte está compuesta por cinco li-
bros en los cuales se analizan los diferentes proyectos ferroviarios 
iniciados entre 1850 y 1880: los ferrocarriles de Panamá, Bolí-
var, Antioquia, Cúcuta y del Pacífico. Dichos proyectos tuvieron 
en común que obedecieron no sólo a la necesidad de mejorar las 
condiciones de infraestructura del país con miras a facilitar el de-
sarrollo del comercio exterior, sino que simbolizaron también la 
esperanza de que se convirtieran en los motores necesarios para 
impulsar la prosperidad y el progreso nacional.
Estos proyectos tuvieron su origen en un modelo político li-
beral que se encargó de defender un programa sustentado, en-
tre otros elementos, en la mínima participación del Estado en los 
asuntos económicos y en la ampliación de las libertades individua-
les (en particular las civiles), las cuales comenzaron a tomar forma 
a partir de las reformas liberales de medio siglo y alcanzaron un 
carácter más desarrollado bajo el régimen federal instaurado por 
la Constitución de 1863.
No obstante, a pesar de representar un modelo económico li-
brecambista y plantear un avance en el proceso económico a partir 
de la vinculación de Colombia con los mercados internacionales, 
el desarrollo ferroviario colombiano ocurrió –salvo la experiencia 
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panameña (1850-1855)– de manera tardía. De ahí que se pueda 
percibir un rezago de al menos dos décadas entre el discurso polí-
tico y el adelanto tecnológico. 
En casos como el del ferrocarril de Panamá no es posible afir-
mar que la presencia del capital extranjero hubiera significado una 
fuente constante de fracasos para el sistema de concesiones ferro-
viarias, aunque sí actuó como elemento desestabilizador en la me-
dida en que sujetó al país a procesos de negociación coartados por 
las relaciones diplomáticas de los países de origen, lo que dio lugar 
a costosas e injustas demandas. No obstante, algunos negocian-
tes nacionales aprovecharon esta situación para fijar el domicilio 
de sus empresas en el exterior con el objeto de contar de manera 
inequitativa con el apoyo del país extranjero (usualmente Estados 
Unidos, Inglaterra o Francia). 
Como se verá, la ruta del ferrocarril de Panamá contribuyó de 
manera clara a la ruptura de la territorialidad colombiana, en la 
medida en que sus intereses trascendieron lo local para vincular a 
Panamá a unas dinámicas políticas, económicas y sociales mucho 
más amplias. Así, favoreció de alguna manera el surgimiento de 
lo que Anderson1 denomina una “comunidad imaginada”, la cual 
debe apelar no sólo a las narraciones trágicas o heroicas derivadas 
de las guerras o los conflictos, sino también, como en este caso, 
recurrir a un discurso sobre la modernidad, las proezas técnicas, 
el papel del capital extranjero y la superación de los obstáculos, 
entre otros elementos, para influir en la construcción de una nueva 
nación.
Además, en los procesos de redefinición territorial, apuntala-
dos a través de estos proyectos ferroviarios, se puede apreciar con 
claridad un modelo contrahegemónico que pronto se convirtió en 
un factor importante en la concresión del nuevo modelo territorial 
y político. El ferrocarril de Panamá se tornó eventualmente en un 
elemento desestabilizador de la soberanía nacional sobre el Istmo. 
En otros libros de esta colección se estudian dos casos de carac-
terísticas similares: los ferrocarriles de Bolívar y del Pacífico, los 
1 Anderson, Benedict. Imagined communities. 2.ª ed. London: Verso (New 
Left Books), 1994.
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cuales se convirtieron en elementos dinamizadores de la econo-
mía regional, lo que permitió afirmar una nueva realidad regional 
que desplazó los ejes tradicionales de poder de manera definitiva. 
Entre tanto, los otros dos proyectos ferroviarios del período 1850-
1880, los de Antioquia y Santander, se convirtieron en factores 
significativos en la consolidación de la región y de sus grupos de 
poder. 
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